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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada aspek 
kognitif maupun aspek afektif pada materi fotosintesis kelas VIII B SMP Negeri 2 
Banyudono Tahun Ajaran 2011/2012 dengan menerapkan Metode TPS (Think 
Pair Share). Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang terdiri dari 
perencanaan, pelaksanaan (tindakan), observasi, refleksi dan evaluasi yang 
terlaksana sebanyak 2 siklus. Sumber data diperoleh dari hasil belajar siswa 
(aspek kognitif) mata pelajaran biologi dan pengamatan sikap siswa selama proses 
pembelajaran berlangsung (aspek afektif) antara peneliti dan kolaborator. 
Penelitian ini diawali menyampaikan materi dengan menggunakan metode TPS 
(Think Pair Share) yang diakhiri kesimpulan dan pelaksanaan post-test setiap 
siklusnya. Indikator pencapaian dalam penelitian ini diharapkan pada 
pembelajaran biologi yang sebelumnya hanya 25% siswa dari 32 siswa kelas VIII 
B yang dapat mencapai batas ketuntasan KKM dapat mengalami peningkatan 
menjadi 85% siswa yang dapat mencapai nilai ketutasan KKM, dimana nilai 
KKM yaitu 7,00. Metode pengumpulan data pada penelitian ini meliputi metode 
wawancara, metode observasi, metode dokumentasi dan metode tes. Hasil 
penelitian menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar disetiap siklus. Nilai 
KKM 70, sebelum tindakan sebanyak 8 siswa (25%) yang dapat mencapai nilai 
KKM, siklus I meningkat menjadi 22 siswa (68,75%) dan pada sikus II sebesar 29 
siswa (90,63%). Nilai rata-rata kelas sebelum tindakan 60,91 meningkat pada 
siklus I yaitu 71,66 dan pada siklus II menjadi 82,03. Rata-rata hasil belajar siswa 
aspek afektif, nilai pada kondisi awal, siklus I, dan siklus II mengalami 
peningkatan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penggunaan 
metode TPS (Think Pair Share) dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada 
aspek kognitif dan afektif pada materi fotosintesis kelas VIII B SMP Negeri 2 
Banyudono Tahun Ajaran 2011/2012. 
 
Kata kunci: Hasil belajar kognitif, afektif, TPS (Think Pair Share), Fotosintesis. 
 
